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EDITORIAL 
El resurgir de la tuberculosis en la patología de los Estados Unidos 
tiene, con sobrada razón,consternada a la comunidad médica 
norteamericana, por cuanto esta entidad prácticamente había sido 
erradicada de los países desarrollados. La aparición del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, que tantos y tan graves problemas 
ha presentado a la humanidad, ha puesto en la línea frontal la 
tuberculosis justamente donde esta entidad era apenas un remoto 
recuerdo histórico y la ha traido con características de gran agresividad 
clínica y dificultadnotable en el manejo terapéutico por la resistencia 
a los antimicrobianos recomendados para su control. Ello ha tenido 
como resultado que se reanimen los programas de educación 
médica al respecto y se de la importancia que el problema reclama, 
antes que la situación desborde la capacidad de su control. En 
países como el nuestro, en donde la tuberculosis ha constituido 
siempre elproblema número uno de la saludpública, no creemos que 
la relación con el SlDA venga a agravarlo; seguramente que éste 
apenas vendrá a contribuir con algunos nuevos casos. Será 
necesario si, no desfallecer en lo mucho que ha hecho Colombia con 
los programas de controlanti-tuberculoso en educación, diagnóstico 
bacteriológico, manejo terapéutico, control de resistencia 
antimicrobiana y seguramente reforzary estimulara io largo y ancho 
del país estas actividades; de no ser así, la situación podría 
complicarse notoriamente. 
